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S TATE O F M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ...... .. .. $9.µt.P. .... f..9.:r.ti ~P.9: ....... .... , M aine 
Date ........ .. J ime ... 27.,. ... 1 .940 .... . ...... .... ........ . 
N ame ... ........ .. .......... .. .... ... .... P.~:ul;i..nl;\ ... S.t.~m.:i.r.k~ .............. ................. ................. ..... ...... ............... .... ..... ....... ...... . 
Street Address ........ ....... .'~.7 .. .. J;?.t~P:-9.P. .. AY..~ .L .. . . . . .... . . .. .. ... .. ... .. .. .. .. .... . ... .. ..... .. . .... .. . .. . . .. ... . .. ..... ... ... . ... ... .. . .... . .. . .. .. . . .. . 
City or Town ... ...... .. ...... S.O.\l.:th ... l?.o~t.l.~ .d ...... ........ ... ................. ...... .. ..... ...... ........ ....... ........................ ............... . 
How long in U nited States ...... .. 3.3 ... Y,e.ars ........... .. .. .............. .. ........ . How long in Maine ...... ~.3. .. . Y~g~·~·· ······ 
Born in ....... .... ....... Vilna .,. ... Pol s.nd ..... .. .. ...... .. .. ............. .... .. ....... . Date of Birth ...... J u.ne ... 29.., .... 18.7.3 .... . 
If married, how m any ch ild ren .......... n.one .. .. ........... .. ... ... ....... ....... ...... O ccupation .... Ho.µ~.~:Wi.f.~ ..... ...... ........ . 
N ame of employer ........... ...... .... ..... ................ .. .... .......... ....... ...... .... ... .. ......... .......... ..... ..... ........ .. ............... ..... ........ .. .... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer ............. ....... .......... .. .... .. .... .. ...... ...... ........ .. .... ........ ... ........... ....... ...... ... ........ .. .. ..... ............... ............. .. . 
English ....... ........ ... ......... .. ........ . Speak. ....... ... ... IJ.o ...... ......... ..... Read .... }!o ....... ....... ........ .... Write J\I.o ....... ...... .............. . 
Other languages ...... .. P. o!hi .sh ... (.spe.aks ... & ... r.e.a.ds ... o.nly.) .... ........ ... ..... ............. .. ......... .... .. ..... ......... .. .. .... .. . 
H ave you made application for citizensh ip? .......... .. No ................. .. .... ........ .... .... ............. ....... ... ............ ......... .......... .. . 
H ave you ever h ad military service? ........... ............. .. No ..................... .................... ......... ........ ............... ..... .... .... ... ... .... . 
If so, \.vhere? .... .................. ......... ........................ ... ... .... ... .. .... W hen? ... ............. ... ......... ... ..... .... ... .... ... .... ..... ........ .......... ... . . 
ASS ESSORS DEr-~,r>-c 
f\llUNIC I PI' 1 '\J I 
SO. POR TL, ' t' ' 
• I 
Signature ..... .... .......... °)< .... __ _ Her Ma r k 
Paul ina S t epurka 
RfCEIV ED A.G. o. JUN 2 81940 
